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NOTICIAS Y COMUNICACIONES 
HALLAZGO DE MYOTRAGUS EN LAS CANTERAS 
DE GENOV A (MALLORCA) 
por Hermano Basilio Arıgel, Profesor dd Colegio de la Salır d, Palma 
En sesıon celebrada por la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 
en el mes de abril del corriente ano, dimos cuenta del hallazgo de 
Myotragus en las llamadas canteras de Genova. 
En un suscinto informe se comunicaba que dicho hallazgo fue reali-
zado por los Hermanos Basilio Angel y Ambrosio Tomas del Colegio de 
La Salle de Palma, los cuales en fecha 20 de enero de 1962, recogieron 
en . el citado lugar un craneo y una rama mandibular derecha perteneciente 
a un individuo del genero Myotragus, el cual presentaba curiosas modİfi~ 
caciones dentarias en relaci6n con la especie tipo Myotragus balearicus 
Bate, bien conocida en el Cuaternarİo de las Baleares Orientales. 
Posteriormente, en 3 de marzo siguiente, y con motivo de un nuevo 
reconocimiento del yacimiento, realizado por los citados Hermanos con-
juntamente con los Sres. Cuerda y Muntaner, fueron recogidos algunos 
huesos mas, y despues de estudiado con mayor detenimiento aquel dep6si-
to y discutidas sobre el terreno sus caracteristicas estratigraficas y geo16-
gicas, deducimos losiguiente: 
EJ. yacimİento tiene su localizaci6n en una antigua sima puesta al des-
cubierto con motivo de los trabajos de cantera alli realİzados. 
Elcolor de los lİmos y brecha que rel1enan dicha sima, y en cuya par-
te İnferİor fue hal1ado Mvotragus, no presentan el rojo caracteristİco de 
105 liınos cuaternarios mallorauines. sino mas bien ofrece un tono mas da-
1'0, siendo muy posible que los limos en cuesti6n se an mas antiguos. 
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El cHın eo hallado fue recogido englobado por limos residuales mez-
clados con fına arena humeda, 10 cual facilit6 extraordinarİamente la ex-
iracci6n y preparaci6n del ejemplar que se consigui6 completo. 
En la parte superior de estos sedimentos, donde fue recogido, se ob-
serva una brecha compacta, que tambien contİene huesos petrifıcados con 
pequeiios cristales de calcitə en su İnterİor. Acompanan a estos huesos de 
Myotragus otros de mİcromamiferos, entre los que destacan İncİ sivos de 
un pequeno roedor que bien pudiera ser Hy pnomys morphaeus Bate, pero 
en todo caso de menor tall a que esta especİ e . 
La rama mandibular derecha perteneciente a Myotragus , recogida en 
las canteras de Genova, se encuentra en perfecto estado de conservaci6n 
y presenta curİosisimas particlIlaridades en la dentici6n , ya qııe posee tres 
in c i sİvos , de los cuales dos de ellos estan desgastados por el uso y el otro 
Fig . 1- Myo tragus Baleariws Bate - Canterss de Gen ova (aprox. a la rnitad de su tarnaiio) 
no tanto. Ello diferencia notab lemente esta mandibula de las muchas otras 
recogidas en el CU?ternario ma\lorqu in pertenecientes al tipo de la especie 
M yotragus balear-icus Bate, que como es sabido unİcamente presentan un 
s610 y gran incİsivo de crecİmİento continııo en cada rama mandibıılar. 
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Otr05 especiali5tas en la materia hallaran sin duda mas rasgos diferenciales. 
Creemos que el afortunado hallazgo de este Myotragus, al parecer 
muy antiguo, contribuira notablemente al conocimiento de! origen de los 
antil6pİdos rupicaprinos fosiles de las Baleares Orientales y Cerdena. 
Los datos que dejamos expuestos sİntetizan el informe dado a la So-
cİedad de Hİstoria Natural de Baleares, el 5 de abril ppdo. con el que ~e 
acompanaban fotografias del antedicho craneo y rama mandİbular. 
Dada la importancia paleonto16gİca que el hallazgo en cuesti6n supo-
nia fue anteriormente comunİcado a mİ buen amİgo Doctor D. 10se F. Vi-
llalta y Comella de la Universİdad de Barcelona, a quien debo mi forma-
cİan en Paleontologıa, el cual en fecha 13 de marzo del corriente me co-
municaba su satisfaccİ6n por el descubrimiento, al que concedıa gran im-
portancİa por raz6n de la partİcularidad de la dentici6n de la rama man-
dibular hallada, que sugİere 0 bİen una forma ancestral 0 quizas corres-
ponde a una forma aberrante, con un caracter atavico. 
EI cİtado Dr. Villalta, me pedıa ademas, para mejor estudiar los res-
t08 hallados. fotografias de los mismos, y una vez remİtidas estas, en carta 
de 30 del mİsmo mes amplia su informe inicİal, manİfestando que dİchas 
fotografias permiten hacer las siguientes observaciones: 
La dİ5posİcİ6n de los tres İncİsİvos parece demasİado regular para 
ser un caso aberrante, por 10 contrarİo, da la İmpresi6n de una cosa 
normal y fııncİonal, y, aun quizas cabe sugerir que el mas externo no sea 
un incİsivo ~İno un canino, con 10 cual tendriamos dos İncisivos (1.° y 2.0 ) 
ncırmales de crecİmİento continuo y, previo al aborto del 3.° incisİvo, el 
df'Sarr/)l!o del canino que a juzgar por las fotografias careceria de caracter 
funcİ1maı' 
Esta interpretaci6n es un poco temeraria y s6lo se puede corraborar 
viendo las piezas a traves de una radiografia. 
Por otra parte eXİste, indudablemente, un rudİmento de tercer pre'mo-
lar gue falta tıpicamente en la forma de Mis Bate. Es. lastİma que no me 
hayas enviado la fotografia de la serİe dentarİa superior vista por su base, 
pues creo que en ella verıamos tambien cosas interesantes. Los cuernos 
parecen mas fuertes y divergentes que en la especie de Bate sin que ten-
gamos muclıos daloo Te,~pecto a su variabilİdad . 
... pues si las especies acompanantes fueran realmente diferentes y mas 
arcaicas, no cabria duda alguna respecto a su caracter ancestral e induda-
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blemente corresponderia a la nueva especie, de enorme interes, pues resol-
veria el enignıatico problema de este endemismo balean> . 
Como consecuencia a dicha carta le remitimos la nueva fotogafia soli-
citada, al igual que las anteriores efectuada por el Sr. Cuerda, asi como 
tambien la radiografia con gran acierto por el Dr. D. Luis Juncosa Iglesias, 
a quien mucho le agradecemos esta atenci6n. 
fig. 2 - Myo rragus Balearicus Bate - Rama mandıbular - Canteras de Genova (aprox. a 
·1. de su tamafıo) 
A la vista de dichos nuevos elementos de juicio el Dr. Villalta en car·· 
ta de 13 de junio del corriente me comunica que dandose la circunstancia 
de hallarse trabajando en el Laboratorio de la Universidad de Barcelona 
el Dr. Kurten de la Universidad de Helsinki , eminente especialista en la 
materia , y con el que conjuntamente ha examinado las fotografias y radio-
grafia de lejemplar hallado, estan ambos de acuerdo en los siguientes pun-
tos con respecto a la rama mandibuIar del mismo: 
«1.0 La disposici6n, la regularidad de desgaste y la forma de inser-
ci6n, permiten afirmar que no se trata de un canıcter atavico sino de una 
forma ancestral.. 
2.° Como yo, cree tambien (eI Dr. Kurten ) que el tercer diente 
anterior puede ser un canino mejor que un incisivo, pues, tanto por eI des-
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arrollo de su raiz como por la posıcıon no parece homologar a un tercer 
incisivo. EI Sr. Cuerda me ha indicado que posee en su colecci6n un ejem-
pIar con dos incisivos. Convendria fotografiar1o con e1 fin de comparar1o 
con el tuyo, pues este segundo ejemp1ar se ha encontrado asociado a otro:> 
absolutamente normales. 
EI material que .engloba los micromamiferos es, a mi juicio, de origen 
e6lico, es casi un 10es. Desgraciadamente, no permite una faci1 extracci6n 
de los huesos, ni por e1 acido acetico, nİ por e1 agua oxigenada. He conse-
guido aislar dos dientes que parecen de Hypnomys morphaeus normal, no 
obstante no he tenido tiempo de mirar10s con detalle ... » . 
Restanos agradecer al Dr. Villalta su amabi1idad en contestar puntual-
mente a tantas cuestİones que le llevamos propuestas desde el hallazgo de 
este ejemplar de Myotragus. Esperamos que el sera quİen trate y desarro-
lle ampliamente este interesante tema paleontol6gico de las Baleares, y que 
dicho estudİo se publique 10 mas pronto posible. 
No quiero termİnar esta sencilla noticİa sİn decir algo sobre 1af6r-
mula dentarİa que corresponderıi a este nuevo Myotragus que nos ocupa, 
la cual seriı: 1 ~ C % p 1- M 1- sİ consİderamos el tercer diente 
İncİsİvo; ahora bien, por su posİci6n algo diferente y su tamano visible-
mente menor que los dos primeros, podria resultar ser, como opina e1 Dr. 
Villalta, un canİno mejor que un İncısıvo, en cuyo caso le corresponderia 
Qtra f6rmula, ma!' exacta ta1 vez: 1 % C ~ P + M t. 
Dejamos alos especialistas en Paleonto10gia el esclarecimiento de los 
prob1emas que se derivan de este ejemplar f6sil que parece corresponder 
mas a terrenos tercİarİos que no a cuaternarios. 
Seguimos trabajando para encontrar mas ejemp1ares. Por este motivo 
hemos visitado İntencionadamente las llamadas «Cuevas de Genova», ex-
plotadas en plan turıstico y relativamente pr6xİmas al yacİmİento. Somos 
dd parecer que estas cuevas tienen el mismo origen y formaci6n que la 
sima y cueva que hay en eI lugar don de encontramos los restos f6siles, en. 
la misma cantera. Las esta1actİtas y esta1agmitas en forma de «racİmos de 
uvas» son comunes en ambos lugares, y eI color de Ios limos que recubren 
parte del techo en los primeros metros de Ias Cuevas de Genova son de 
un color muy parecido al 'deI yacimiento que nos ocupa. Esperamos que el 
hallazgo de moluscos u otros f6si1es fije en forma indiscutİble la edad deI 
origen de estas cuevas. 
Palma de Mallorca, a 20 de septiembre de 1962. 
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